













Słowa kluczowe: konstrukcje metalowe, klejenie, połączenia
a b s t r a c t
a	 review	 of	 contemporary	 achievements	 in	 the	 field	 of	 advantages	 taken	 from	 the	 glueing	
technique	 in	 metal	 structures	 is	 done	 in	 the	 paper.	adhesives	 being	 in	 use	 at	 present	 and	
accessible	 on	 the	market	 are	 characterized	 taking	 into	 account	 their	mechanical	 properties.	
Design	rules	of	glued	connections	and	basic	methods	for	their	calculations	are	given.	The	most	
significant	examples	of	the	applications	of	the	joints	in	metal	building	industry	are	shown.
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powiedniej	 adaptacji	 klejów	 fenolowych	 stosowanych	 początkowo	 do	 spajania	 drewna,	
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techniki	 klejenia	 w	 zakresie	 konstrukcji	 metalowych.	 Na	 uwagę	 zasługują	 pierwsze	 prace	



















Na	 Politechnice	Krakowskiej	 powstały	 także	 prace	 dotyczące	 techniki	 klejenia	w	 za-
kresie	budownictwa	żelbetowego	 i	murowego,	które	można	 tu	odnotować	z	uwagi	na	 ich	
uniwersalny	charakter	w	odniesieniu	do	charakterystyk	materiałowych	klejów	[74]	i	pracy	
skleiny	[50].




tetyczne),	wg	 konsystencji	 (ciekłe,	 plastyczne,	 stałe)	 czy	wg	 sposobu	 utwardzania.	Dalej	
przedstawiono	przykładową	klasyfikację	wg	sposobu	utwardzania	(rys.	2),	najbardziej	cha-
rakterystyczną	dla	klejów	w	konstrukcjach	metalowych	[11].
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z	 siedzibą	k.	Poznania	oferująca	duży	wybór	klejów	do	metali	 typu:	Montagefix	 i	epofix	
[73],	dystrybutorzy	klejów	Loctite	Henkel	dostarczający	m.	in.	kleje	Loctite	Mysol	(epok-
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Wytrzymałość	 przy	 rozciąganiu	można	 określić	 w	 oparciu	 o	 polską	 normę	 PN-81/c- 
-89034	 [65]	 lub	np.	 normę	niemiecką	DIN	eN	26922	 [9].	W	pracy	 [46]	wykonano	 testy	
wytrzymałościowe	na	próbkach	WG	[65]	pokazanych	na	rys.	10	i	11,	zaś	w	pracy	[54]	na	
próbkach	wg	[9]	pokazanych	na	rys.	12.
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Producenci	 stale	 podnoszą	 parametry	 pracy	 klejów	 (T
g
)	 w	 zwiększonej	 temperaturze	 
(por.	tab.	2).











T a b e l a 	 4
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niowo-cierną	 z	 oczyszczaniem	 strumieniem	 suchego	 powietrza.	 cienkie	 elementy	można	
trawić	kwasami	azotowo-fosforowymi.
T a b e l a 	 5
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Dopiero	 metoda	 elementów	 skończonych	 pozwala	 na	 pełne	 przestrzenne	 modelowa-
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dobrą	 nośność	 sklein	 i	 zniszczenie	 skutkiem	utraty	 stateczności	miejscowej	 słupów	a	nie	
samej	skleiny	[63]	(rys.	26).
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Na	 rys.	33	przedstawiono	 ścieżki	 równowagi	 statycznej:	obciążenie	P	 –	ugięcie	u	 dla	
belki	wzmocnionej	(por.	 rys.	32)	 i	belki	bez	wzmocnienia.	Stwierdzono	wyraźny	przyrost	
nośności	wzmocnionej	belki	sięgający	60%.
rys.	33.	Ścieżki	równowagi	statycznej	P – u dla	belki	skrzynkowej	wzmocnionej	i	bez	wzmocnienia
Fig.	33.	comparison	of	experimental	P – u paths	of	static	equilibrium	of	the	reinforced	and	not	
reinforced	box	girders	
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porności	 na	wysoką	 temperaturę	 (ok.	 250°c),	 zmian	 cech	wytrzymałościowych	 skutkiem	
starzenia,	konieczności	stosowania	w	większości	przypadków	intensywnych	zabiegów	przy-
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